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1. PRESENTACIÓN: 
 
El Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS) es un centro público de investigación del área 
de Recursos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El IATS está 
situado en las proximidades del Paraje Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castellón), y 
desde su inauguración oficial en 1979 ha sufrido una completa transformación para adecuar sus 
infraestructuras a las nuevas líneas de investigación.  
 
El IATS cuenta con 14 investigadores de plantilla, que junto con el personal de apoyo (28), 
becarios pre-doctorales (11), personal contratado con cargo a Proyectos de Investigación (17) e 
Investigadores contratados (4) (Programa Ramón y Cajal, Programa I3P) constituyen la masa 
critica más importante del CSIC en el ámbito de la acuicultura marina.   
 
Los Equipos de Investigación del IATS están encuadrados en dos Departamentos de 
Investigación que cuentan con el apoyo de diferentes Servicios para el adecuado desarrollo de su 
labor investigadora: 
1. Departamento de Fisiología y Reproducción de Peces 
2. Departamento de Biología, Cultivo y Patología de Especies Marinas: 
a.  Biología y Cultivo de Especies Auxiliares, Larvicultura y Ecotoxicología 
b.  Nutrición y Endocrinología del Crecimiento de Peces 
c. Moluscos  
d. Patología  
 
Las líneas investigación del IATS están centradas en peces marinos (lubina, dorada, rodaballo, 
lenguado) moluscos y crustáceos (Artemia): 
1. Dinámica de Poblaciones y Sistemas Productivos 
2. Reproducción y Mejora Genética 
3. Nutrición y Crecimiento 
4. Patologías de Especies Cultivadas 
5. Larvicultura y Ecotoxicología 
6. Transgénesis 
7. Proteómica y Genómica Funcional  
2. HISTORIA: 
 
En 1948 el Prof. García del Cid, catedrático de Zoología de la Universidad de Barcelona, envía a 
algunos de sus alumnos, entre ellos Buenaventura Andreu, a Vinaroz, a trabajar en  un 
laboratorio privado patrocinado por el empresario J. Roig. 
 
En septiembre de 1949, B. Andreu desde Vinaroz, y Julio Rodríguez Roda y Manuel Gómez 
Larrañeta se trasladan desde Blanes a Castellón para fundar el Laboratorio del Grao, mientras 
que Antonio Planas, Francisco Vives y Pedro Suau se incorporan a Vinaroz. En 1950 se cierra 
este laboratorio y todos se incorporan al laboratorio del Grao. 
 
En 1951 nace el Inst. de Investigaciones Pesqueras a partir de lo que era el IBA (Inst. de Biología 
Aplicada del Patronato Juan de la Cierva del CSIC). La sede central en Barcelona se crea en 
1957, de la que dependen otros cuatro centros: Institutos de Investigaciones Pesqueras de Cádiz 
y de Vigo, Laboratorio del Grao de Castellón y Estación Costera de Blanes. 
 
En 1978, con la reorganización del CSIC, los cuatro centros dependientes de Barcelona se 
transforman en Institutos independientes, vinculándose entre si y con Barcelona a través del 
CENIP (Centro Nacional de Investigaciones Pesqueras). 
 
Los Directores del Laboratorio del Grao de Castellón fueron Manuel Gómez Larrañeta, Pedro 
Suau Abraham y José María SanFeliu Lozano.  Desde 1961 hasta 1966, se  desarrollan en el 
Laboratorio del Grao de Castellón los estudios del Plan Experimental de Pesca de Arrastre (Plan 
Castellón), que permitió establecer diversas medidas de control sobre este tipo de pesca. 
 
A finales de la década de los 60, viendo que el laboratorio del Grao de Castellón no entraba en 
los planes de continuidad del CSIC en investigación pesquera, el Director Pedro Suau, en base a 
la experiencia de José Maria SanFeliu en el estudio de la biología y cultivo del langostino 
autóctono Penaeus kerathurus, decide reorientar la investigación del laboratorio hacia la 
acuicultura. Para ello gestiona el apoyo de las autoridades locales, especialmente el de la Excma. 
Diputación Provincial de Castellón, lo que queda plasmado en la elaboración de un convenio 
CSIC-Diputación. 
 
En 1970, José María SanFeliu toma el relevo de Pedro Suau en la Dirección del Laboratorio del 
Grao de Castellón. En 1972 se firma el convenio entre el Patronato Juan de la Cierva y la 
Diputación de Castellón, y se elabora el proyecto conducente al traslado y construcción del 
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS). En 1976 se inician las obras de construcción de 
este nuevo edificio, inaugurándose  oficialmente en 1979. 
 
A lo largo de la década de los 80 se consolidan en el IATS diferentes líneas de investigación en 
acuicultura de peces, moluscos y crustáceos con la incorporación de 6 investigadores en plantilla. 
Desde entonces, la incorporación de personal ha sido constante y progresiva, alcanzándose en la 
actualidad la cifra de 14 investigadores en plantilla. 
 
Desde 1996, el IATS está inmerso en un profundo proceso de remodelación y ampliación, 
conducente a la adaptación de sus laboratorios y naves de cultivo a las nuevas tecnologías y 
necesidades del sector de la acuicultura: 
o 1996-1999: Remodelación de naves de cultivo y construcción de una nueva planta en el 
edificio principal. Coste de Ejecución: 630.000 euros 
o 1999-2000: Rehabilitación y ampliación de laboratorios del edificio principal. Coste de 
Ejecución: 175.000 euros 
o 2002-2003: Rehabilitación de depósitos de almacenamiento de agua y ala oeste del 
edificio principal. Coste de Ejecución: 340.000 euros 
o 2003-2004: Construcción de un nuevo edificio para uso como sala de conferencias y 
recepción de visitantes del Paraje Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, en base al 
convenio suscrito entre el CSIC, Generalitat  Valenciana, Diputación de Castellón y 
Ayuntamiento de Cabanes. Coste de ejecución: 790.000 euros.   
 
 Directores del IATS desde su inauguración oficial en 1979: 
 
• José María SanFeliu Lozano (1979-1983) 
• Manuel Carrillo Estévez (1983-1990) 
• Pilar Alvarez Pellitero (1990-1994) 
• Francisco Amat Doménech (1994-2000) 
• Jaume Pérez Sánchez (2000-2004) 
  
 
3. INFRAESTRUCTURAS: 
 
3.1 SALAS DE CULTIVO: 
 
El IATS cuenta con cuatro salas experimentales para cultivo de peces, moluscos y crustáceos 
con una superficie aproximada de 2000 m2 con más de 300 tanques experimentales de diferentes 
volumetrías. Esta infraestructura se ve complementada por dos laboratorios húmedos y 4 salas 
de necropsias, anexas a las instalaciones de cultivo.  
o SALA –A-:  
Unidad de reproducción y manipulación ambiental 
Superficie: 1000 m2 
Circuitos abiertos y semicerrados de agua de mar y agua salobre con módulos de 
regulación térmica y lumínica 
Tanques de cultivo de 3000, 500 y 90 litros 
o SALA –B-:  
Unidad de Patología con tanques de cuarentena e infección experimental 
Superficie: 200 m2 
Circuitos abiertos y semicerrados de agua de mar y agua salobre con módulos 
de regulación térmica y de esterilización-desinfección de efluentes 
Tanques de cultivo de 1500, 500 y 90 litros 
o SALA –C-:  
Unidad de Crecimiento: 
Superficie: 400 m2 
Circuitos abiertos y semicerrados de agua de mar y agua salobre con módulos 
de regulación térmica. 
Tanques de cultivo de 3000, 500 y 90 litros 
o SALA –D-:  
Unidad de Cultivos Auxiliares: 
Superficie: 500 m2 
Circuitos abiertos y semicerrados de agua de mar y agua salobre con módulos 
de regulación térmica y de esterilización. 
Cámaras de cultivo con regulación térmica de moluscos, fitoplanctón y 
zooplanctón 
Tanques de cultivo de 3000, 500, 90 y 25 litros 
          SALAS  DE CULTIVO 
 
   
 
  
FITOPLANCTÓN   LABORATORIO HÚMEDO 
 
3.2 UNIDAD DE RADIOISÓTOPOS 
 
El IATS cuenta con una instalación radioactiva de segunda categoría autorizada para 
manipulación de 125I, 32P, 35S, 14C y 3H en ensayos de muestras biológicas. La instalación está 
subdividida en varios módulos: 
1. Sala de marcaje de proteínas y ac. nucleicos 
2. Sala de contaje con contadores de centelleo sólido y líquido y equipo de análisis de 
imagen para el procesado de muestras radiactivas de geles y membranas.  
3. Sala de manipulación y preparación de muestras radioactivas de baja actividad. Este 
modulo está equipado de centrífugas, cámara de cromatografía, evaporadores 
centrífugos e incubadores. 
 
 
3.3 UNIDAD DE CULTIVO CELULAR 
 
La unidad de cultivo celular del IATS está dividida en dos módulos: 
1. Pre-sala de cultivo equipada con microscopio invertidos, estufas de cultivo, centrífugas y 
material diverso. 
2. Sala de cultivo -con sistema de filtración con presión negativa- equipada con cabinas de 
flujo laminar, incubadores de CO2 y estufas de cultivo. 
 
 
3.4 UNIDAD DE HISTOLOGÍA Y MISCROSCOPIA: 
 
El procesado de muestras para histología, imunocitoqimica e hibridación in situ se lleva a cabo en 
las dependencias de la Unidad de Histología y Microscopía subdividida en varios módulos: 
1. Salas de procesado equipadas con cabinas de extracción de gases, micrótomos, ultra-
micrótomos y procesador de tejidos. 
2. Sala de microscopía equipada con microscopios ópticos, lupas y procesadores de 
imágenes. 
 
 
 RADIOISÓTOPOS 
 
  CULTIVO CELULAR 
 
 
   
 HISTOLOGÍA       MICROSCOPÍA
3.5 LABORATORIOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR: 
 
El IATS cuenta con cuatro laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular donde los diferentes 
Grupos de Investigación desarrollan su actividad. Estos laboratorios cuentan con cabinas de 
extracción de gases y sistemas móviles de extracción. Cada laboratorio tiene un responsable 
encargado del cumplimiento de las normas de seguridad y buenas prácticas de laboratorio. 
 
Grandes Equipos: 
o Cromatógrafos líquidos de baja (FPLC) y alta (HPLC) presión. 
o Cromatógrafos de gases. 
o Espectrofotómetros, fluorímetros, lectores de placas (absorbancia, fluorescencia, 
fluorescencia polarizada, luminiscencia). 
o Densitómetros, analizadores de imágenes de geles y membranas en modo 
absorbancia, fluorescencia y quimioluminiscencia. 
o PCRs de sobremesa, PCR en tiempo real. 
o Equipos de electroforesis de ac. nucleicos y proteínas (1D y 2D). 
o Ultracentrífugas. 
o Liofilizadores, ultrasonidos. 
o Autoclaves y unidades de esterilización. 
o Congeladores (-80 °C) 
 
 
   
LAB. BIOQUÍMICA & BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
  HPLC 
 
               
CENTRÍFUFAS 
4. RECURSOS HUMANOS: 
 
Dirección: Jaume Pérez Sánchez 
Gerencia: Palmira Abella Ferriz 
Vice-dirección: Francisco Amat Doménech 
Jefes de Departamento:  
 Silvia Zanuy Doste (Fisiología de la Reproducción) 
 Ariadna Sitjà-Bobadilla (Biología, Cultivo y Patología de Especies Marinas) 
Representantes de Personal en Junta de Instituto: 
 Feliciano Fernández Escribano 
 Miguel Angel Montolio Gimeno 
 
 
PERSONAL EN PLANTILLA CON LABORES DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Profesores de Investigación: 4 
2. Científicos Titulares: 10 
 
 
PERSONAL EN PLANTILLA CON LABORES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN: 
 
1. Titulados Superiores: 2 
2. Técnicos de Laboratorio: 3 
3. Ayudantes de Laboratorio e Investigación: 12   
 
 
PERSONAL NO EN PLANTILLA CON LABORES DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Contratos Ramón y Cajal: 2 
2. I3P Postdoctorales: 2 
3. Titulado Superior (I3P Informática): 1 
4. Becas Predoctorales: 11 
5. Contratos por Obra o Servicio: 17 
 
5. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES: 
 
En el desarrollo de su labor investigadora, financiada con Proyectos Autonómicos, Nacionales y 
Europeos, el IATS colabora con varios centros nacionales e internacionales: 
Institut Cavanilles de  Biodiversitat i Biología Evolutiva, Universidad de Valencia 
Universidad Jaume I de Castellón 
Universidad de Barcelona 
Universidad de Cádiz 
Universidad de Lugo 
Universidad de Murcia 
Universidad Politécnica de Madrid 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Cádiz, CSIC) 
Instituto de Ciencias del Mar (Barcelona, CSIC) 
 
Universidade d´Algarve (Portugal) 
Universidade do Porto (Portugal) 
University of Tesalonica (Grecia) 
University of Tesalia (Grecia) 
Institute of Marine Biology of Crete (Grecia) 
Università degli studi di Udine (Italia) 
Università della Sapienza di Rome  (Italia) 
University of Rennes (Francia) 
University of Leiden (Holanda) 
University of Uttrech (Holanda) 
University of Gante (Bélgica) 
University of Abeerden (UK) 
University of Stirling (UK) 
University of Bergen (Noruega) 
University of Würzburg (Alemania) 
Unitée Mixte INRA-IFREMER, Saint-Pee-sur-Nivelle, (Francia) 
Laboratoire de Physiologie des Poissons, INRA, Rennes (Francia) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell´Umbria e delle Marche (Italia) 
Institute of Marine Research of Bergen (Noruega) 
Institute of Limnology and Oceanography (Israel) 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
Universidad de Antofagasta (Chile) 
6. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (2001-2003): 
 
1. Unión Europea: 8 
2. Proyectos Nacionales: 10 
3. Generalitat Valenciana: 2 
4. Contratos Empresas: 3 
 
 
7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2001-2003): 
 
1. Artículos en revistas internacionales SCI: 26 
2. Capítulos de libros: 
3. Libros: 
4. Participación en Congresos Nacionales: 
a. Posters: 3 
b. Comunicaciones orales: 7 
5. Participación en Congresos Internacionales 
a. Posters: 7 
b. Comunicaciones orales: 
6. Tesis Doctorales: 
 
 
  
 
 
 
8. MEMORIA 2003 
 
 
 
 
INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL (IATS) 
 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN DE PECES 
 
 
 
Miembros del Equipo:          S. Zanuy Doste (Profesor de Investigación) 
    M. Carrillo Estévez (Profesor de Investigación) 
    J. Ramos Jara (Científico Titular) 
    F. Prat Baella (Científico Titular) 
    E. Mañanós Sánchez (Científico Titular) 
    J. M. Cerdá Reverter (Científico Titular) 
    S. Halm (Marie Curie) 
A.M. Gómez Peris (Doctor I3P) 
M. S. Ibañez Alonso (Técnico Superior- contrato) 
A.M. Rocha dos Santos (Beca – Portugal) 
I. Begtashi (Beca – contrato) 
A.J. Ibáñez González (Beca FPI) 
B. Crespo López (Beca FPI) 
G. Moles Miró (I3P Predoctoral) 
B. Muriach Sauri (I3P Predoctoral) 
E. Marull Hernández  (Técnico Medio – contrato) 
J. Beltrán García (Ayudante Laboratorio) 
A.Gil Franch (Auxiliar Laboratorio) 
 
 
PUBLICACIONES: 
 
Autores: Mylonas, C.C.,  Sigelaki, I., Divanach, P., Mañanós, E., Carrillo, M., Afonso-Polyviou, A. 
Título: Multiple spawning and egg quality of individual European sea bass (Dicentrarchus labrax) 
females after repeated injections of GnRHa. 
Referencia revista/libro: Aquaculture  ISSN: 0044-8486 IF (SCI): 1.137 
Volumen: 221  Páginas, inicial: 605 final: 620  Fecha: 2003 
 
Autores: Forniés, M.A., Carrillo, M., Mañanós,  E., Sorbera, L., Zohar, Y., Zanuy, S. 
Título: Relative potency of the forms of GnRH and their analogs on LH-release in European sea 
bass(Dicentrarchus labrax L.)  
Referencia revista/libro: J. Fish. Biology   ISSN: 0022-1112 IF (SCI): 1.186 
Volumen: 63 (1) Páginas, inicial: 73 final: 89   Fecha: 2003 
 
Autores: Mateos, J., Mañanós, E., Martínez-Rodríguez, G., Carrillo, M., Querat, B., Zanuy, S. 
Título: Molecular characterization of sea bass gonadotropin subunits (, FSH, and LH) and their 
expression during the reproductive cycle. 
 Referencia revista/libro: Gen. Comp. Endrocrinol. ISSN: 0016-6480 IF(SCI): 1.844 
 Volumen: 133  Páginas, inicial: 216 final: 232  Fecha: 2003 
 
Autores: Peyon, P., Vega-Rubín de Celis, S., Gómez Requeni, P., Zanuy, S., Pérez-Sánchez , J.,  
Carrillo, M.  
 Título: In vitro effect of leptin on somatolactin release in the European sea bass (Dicentrarchus 
labrax): dependence on the reproductive status and interaction with NPY and GnRH.  
Referencia revista/libro: Gen. Comp. Endocrinol.  ISSN: 0016-6480 IF (SCI): 1.844 
Volumen: 133  Páginas, inicial: 284 final: 292  Fecha: 2003 
Autores: Cerdá-Reverter, J.M., Ringholm, A., Schiöth, H.B., Peter, R.E.  
Título: Molecular cloning, pharmacological characterization and brain mapping of the melanocortin 
4 receptor in the goldfish: Involvement in the control of food intake. 
Referencia revista/libro: Endocrinology  ISSN: 0013-7227 IF (SCI): 5.095 
Volumen: 144  Páginas, inicial: 2336  final: 2349  Fecha: 2003. 
 
Autores: Cerdá-Reverter, J.M., Peter, R.E. 
Título: Endogenous melanocortin antagonist in fish. Structure, brain mapping and regulation by 
fasting of the goldfish agouti-related protein gene. 
Referencia revista/libro:  Endocrinology  ISSN: 0013-7227 IF (SCI): 5.095 
Volumen:  144  Páginas, inicial: 4552  final: 4561  Fecha:  2003. 
 
Autores: Cerdá-Reverter, J.M., Ling, M., Schiöth, H.B., Peter, R.E.  
Título: Molecular cloning, pharmacological characterization and brain mapping of the melanocortin 
5 receptor in the goldfish. 
Referencia revista/libro: Journal of Neurochemistry    ISSN: 0022-3042 IF (SCI): 4.969 
Volumen:  87  Páginas, inicial: 1354  final: 1367  Fecha:  2003.  
 
Autores: Cerdá-Reverter, J.M., Schiöth, H.B., Peter, R.E. 
Título: The central melanocortin system regulates food intake in goldfish. 
Referencia revista/libro:  Regulatory Peptides ISSN: 0167-0115 IF (SCI): 3.205 
Volumen:  115  Páginas, inicial: 101 final: 113  Fecha:  2003. 
 
 
PROYECTOS: 
 
Título del Proyecto: Sustainable european farm animal breeding and reproduction (SEFABAR) 
Entidad Financiadora: U.E. 
Entidades participantes:  más de 50 laboratorios 
Coordinador Europeo: Anna-Elisa Liinamo 
Investigador Principal: Manuel Carrillo Estévez  
Duración: Junio 2000 – Junio 2003 
Importe Total: 6.000€ 
 
Título del Proyecto: Improving production efficiency of sea bass farming by developing 
methodologies to eliminate environmental androgenesis (PROBASS) 
Entidad Financiadora: U.E. 
Investigador Principal: Silvia Zanuy Doste 
Duración: Enero 2001- Dic 2003 
Importe Total: 223.324€ 
 
Título del Proyecto: Clonaje, caracterización funcional y expresión de los receptores de las 
gonadotrofinas (LH y FSH) en la lubina (Dicentrachus labrax) 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Investigador Principal: Manuel Carrillo Estévez 
Duración: Enero 2002 – Diciembre 2004 
Importe Total: 164.052 ∈ 
 
Titulo del Proyecto: Photoperiod control of puberty in farmed fish: development of new techniques 
and research into underlying physiological mechanisms. PUBERTIMING 
Entidad Financiadora: U.E. 
Investigador Principal: Manuel Carrillo Estévez 
Duración: Octubre 2002 – Octubre 2005 
Importe Total: 209.682€ 
 
Título del Proyecto: Molecular characterisation and developmental expression of anti-Mullerian 
hormone in the European seabass (Dicentrarchus labrax) 
Entidad Financiadora: U.E. 
Investigador Principal: Silvia Zanuy Doste 
Investigador contratado Marie Curie: Silke Halm 
Duración:  Febrero 2002-Enero 2004 
Importe Total: 119.708€ 
  
Título del Proyecto: Caracterización molecular de la lipoproteína lipasa y del receptor de 
vitelogenina de la lubina: estudio de su papel en los mecanismos de incorporación de lípidos en el 
interior de los oocitos durante el desarrollo gonadal. 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Investigador Principal: Francisco Prat Baella 
Duración: Diciembre 2000 – Diciembre 2003 
Importe Total: 135.636€ 
 
Título del Proyecto: Estudio Fisiológico de la reproducción del lenguado (Solea senegalensis) y 
desarrollo de terapias hormonales para el control de la espermiación y puesta en cautividad. 
Enditad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Investigador Principal: Evaristo Mañanós Sánchez 
Duración: Diciembre 2003 – Diciembre 2006 
Importe Total: 104.000€ 
 
 
CONTRATOS DE I+D CON EMPRESAS 
 
Empresa: CUPIMAR 
Organismo Financiador: Ministerio de Educación y Cultura. Proyecto de Estimulo a la 
Transferencia de Resultados de Investigación (PETRI) 
Título del Proyecto: Control ambiental y hormonal del periodo reproductor de la lubina 
(Dicentrarchus labrax L): gestión del stock de reproductores y calidad de puestas. 
Investigador Principal: Manuel Carrillo Estévez 
Duración:  Noviembre 2000-Marzo 2003 
 
 
CONTRATOS DE I+D FINANCIADOS POR LAS ADMINISTRACIONES 
 
Título del Proyecto: Una aproximación al estudio de los mecanismos que controlan la pubertad de 
la Lubina Mediterránea (Dicentrarchus labrax) 
Organismo Financiador: I+D Generalitat Valenciana 
Investigador Principal: Manuel Carrillo Estévez 
Duración: Enero de 2002- Diciembre 2003 
 
 
CONGRESOS 
 
“World Aquaculture 2003” 
Lugar de celebración: Salvador de Bahia, Brasil, 19-23 de Mayo de 2003 
Tipo de participación: Moderación de una sesión de Finfish Broodstock and Genetics 
 
“World Aquaculture 2003” 
Tipo de participación: Ponencia invitada 
Título: Photoperiod control of reproductive events in fish with special reference to marine teleost: 
the european sea bass. 
Autores: Carrillo, M.,  Zanuy, S., Rodríguez, L., Begtashi, I. 
 
IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Endocrinología Comparada 
Lugar de celebración: Cordoba, del 8 al 10 de Septiembre del 2003 
Tipo de participación: Oral 
Título: La pubertad en el macho de la lubina europea y su modulación por el fotoperiodo. 
Autores: Zanuy, S., Carrillo, M., Rodríguez, L.,  Begtashi, I. 
 
IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Endocrinología Comparada 
Tipo de participación: Poster 
Título: Distribución cerebral e hipofisiaria de los receptores de estradiol en la lubina 
(Dicentrarchus labrax) 
Autores: Muriach, B., Cerdá-Reverter, J.M., Halm, S., Martínez, G., Prat, F., Zanuy, S., Carrillo, M. 
 
IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Endocrinología Comparada 
Tipo de participación: Poster 
Título: Producción de gonadotrofinas recombinantes de lubina, mediante un sistema de expresión 
baculovirus. 
Autores: Molés, G., Mañanos, E., Felip, A.,  Zanuy, S. 
 
IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Endocrinología Comparada 
Tipo de participación: Poster 
Título: Sistema central de melanocortinas en el “Goldfish” (Carassius auratus):  
 implicación en el control neural del balance energético. 
Autores: Cerdá-Reverter, J.M., Schiöth, H.B., Peter, R.E. 
 
7th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish. 
Lugar de celebración: Mie, Japan. May 18-23, 2003 
Tipo de participación: Poster 
Título: Effect of Photoperiod manipulation on daily rhythms of melatonin and reproductive 
hormones in caged European sea bass (Dicentrarchus labrax) 
Autores: Bayarri, J.M., Rodríguez, L., Zanuy, S.,  Madrid, J.A., Sánchez-Vazquez, F.J., Carrillo, M. 
 
7th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish 
Tipo de participación: Poster 
Título: Gene expression of estrogen receptors  and  during early sexual differentiation in the 
european sea bass (Dicentrachus labrax) 
Autores: Rodríguez, L., Halm, S., Mylonas, C., Zanuy, S. 
 
7th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish 
Tipo de participación:  Comunicación Oral 
Título: The role of lipoprotein lipase (LPL) in the incorporation of neutral lipids into the oocytes of 
the european sea bass (Dicentrarchus labrax L.) during gonadal development 
Autores: Ibáñez, A. J., Peinado-Onsurbe, J., Sánchez E., Prat, F. 
 
 
CURSOS: 
 
Organización del Curso teorico-practico sobre “Avances en reproducción de peces y su aplicación 
al manejo de reproductores”  
Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza  (España). 
Fecha:  3-7 febrero 2003. 
 
Participación en el Curso sobre Avances en reproducción de peces y su aplicación al manejo de 
reproductores. Zaragoza (España) 
Tema: Control ambiental de la reproducción de peces visión general, estudio de casos. 
Tema: Control hormonal del desarrollo gonadal: formación de los gametos y su control 
Fecha: 3-7 febrero 2003 
 
Master de Acuicultura. Instituto Canario de Ciencias Marinas, Teide, Gran Canaria. 
Tema: Control ambiental de la reproducción: ciclo reproductor, diferenciación y pubertad. 
Tema: Control del proceso reproductor en peces y su aplicación en Acuicultura. 
Fecha: 13-14 Enero 2003 
Participación en el VIII curso “avances en acuicultura y calidad ambiental”, organizado por la 
Unidad Asociada de “Calidad Ambiental y Patología” (IF (SCI)C & UCA), Dr. Carmen Sarasquete, 
Dr. M. Luisa González de Canales y Dr. Angel delValls (IF (SCI)C & UCA). Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía (ICMAN. IF (SCI)C) y UCA ( Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales y 
CACYTMAR).Campus Universitario, Puerto  Real, Cadiz.  Fecha: 1-5 Diciembre 2003 
 
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, CULTIVO Y PATOLOGÍA DE ESPECIES MARINAS 
 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. BIOLOGÍA Y CULTIVO DE ESPECIES AUXILIARES, 
LARVICULTURA Y ECOTOXICOLOGÍA 
2. MOLUSCOS 
3. NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGÍA DEL CRECIMIENTO 
4. PATOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO: BIOLOGÍA Y CULTIVO DE ESPECIES AUXILIARES, LARVICULTURA Y       
ECOTOXICOLOGÍA 
 
 
Miembros del Equipo:  F. Amat Doménech (Investigador Científico) 
    J.C. Navarro Tárrega ( Científico Titular) 
    F. Hontoria Danés (Científico Titular) 
                                                     I. Varó Vaello (Doctor I3P) 
S. Lara Celma (Titul. Medio – contrato) 
G. Medina López (Titul. Superior – contrato) 
O. Ruiz Pérez (Beca FPU) 
A. Bermejo Nogales (Beca Bancaja) 
N. Sanz Brau (Ayudante Investigación, a tiempo parcial) 
M.A. Montolio Gimeno (Ayudante Investigación) 
O. Monroig Marzá (Auxiliar laboratorio – contrato) 
 
 
 
PUBLICACIONES: 
 
Autores: Varó, I., Navarro, J.C., Amat, F., Gillermino, L. 
Título: Effect of dichlorvos on cholinesterase activity of the European sea bass (Dicentrarchus 
labrax).  
Referencia revista/libro: Pepticide Biochemistry & Physiology   ISSN: 0048-3575     IF(SCI): 0.899 
Volumen: 75   Páginas, inicial: 61 final: 72  Fecha: 2003 
 
Autores: Monroig, O., Navarro, J.C., Amat, F., González, P., Hontoria, F. 
Título:  Enrichment of Artemia nauplii in PUFA, phospholipids and water-soluble nutrients using 
liposomes.  
Referencia revista/libro: Aquaculture International  ISSN: 0967-6120   IF(SCI): 0.301 
Volumen: 11   Páginas, inicial: 151 final: 161 Fecha:  2003 
 
Autores: Serrano, R., Simal-Julián, A., Pitarch, E., Hernández, F., Varó, I., Navarro, J.C. 
Título: Biomagnification study on organochlorine compounds in Marine Aquaculture: The Sea 
Bass (Dicentrarchus labrax) as a model. 
Referencia revista/libro: Enrion. Sci. & Technol.           ISSN :0013-936X               IF(SCI) : 3.123 
Volumen : 37 (15)  Páginas, inicial : 3375 final : 3381 Fecha : 2003 
 
 
PROYECTOS: 
 
Título del Proyecto:“RITMES” – Ejemplos de migraciones o tactismos con formación de 
enjambres como respuesta a estímulos externos. 
Entidad Financiadora: Fundació “LA CAIXA”. Museu de la Ciència. Barcelona. 
Duración: Abril-Septiembre 2003 
Investigador responsable: Francisco Amat Doménech 
Importe Total: 17.632€ 
 
Título del proyecto: Artemia biodiversity: Current global resources and their sustainable 
exploitation  
Entidad Financiadora: U.E. 
Duración: 2002-2004 
Entidades participantes: 14 laboratorios de todo el mundo. 
Investigador responsable: Francisco Amat Doménech. 
Importe Total: 102.695€ 
 
Título del proyecto: Desarrollo de técnicas alternativas al suministro de nutrientes a larvas de 
peces marinos mediante liposomas y su bioencapsulación en presas vivas. 
Entidad Financiadora: Plan Nacional de I+D+I 
Duración: 2002-2004 
Investigador responsable: Francisco Hontoria Danés 
Importe Total: 72.100€ 
 
Título del proyecto: Caracterización de nuevas poblaciones como origen del recurso natural 
“quistes de Artemia” para acuicultura. 
Entidad Financiadora:  Plan Nacional de I+D+I 
Duración: 2002-2004 
Investigador responsable: Francisco Amat Doménech 
Importe Total: 78.113€ 
 
Título del Proyecto: Aprovechamiento de poblaciones naturales de copépodos de ecosistemas 
hipersalinos como presas vivas complementarias para acuicultura. 
Entidad Financiadora:  Generalitat Valenciana 
Duración: 2002-2003 
Investigador responsable: Juan Carlos Navarro Tárrega 
Importe Total: 34.296€ 
 
 
Acciones Especiales-Integradas: 
 
Título: Banco de quistes de artemia 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración: 2002-2004 
Investigador responsable:  Francisco Amat Doménech  
Importe: 14.100€ 
 
Título: Estado actual de la biodiversidad del recurso natural Artemia en el area mediterránea: 
italia. 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Investigador responsable:Francisco Amat Doménech y  la Dra. Graziella Mura, de la Universidad 
de Roma “La Sapienza” (Italia). 
Importe: 7.500€ 
 
Título: Estado actual de la biodiversidad del recurso natural Artemia en el area mediterránea: 
Portugal. 
Entidad Financiadora:  Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración: 2003-2004 
Investigador responsable: Francisco Amat Doménech y la Dra. Natividade Vieira, de la 
Universidad de Oporto (Portugal). 
Importe: 7.500€ 
 
Título: Validación del impacto ambiental debido a la exposición de huevos, larvas y alevines de 
dorada (Sarus aurata) a xenobioticos, con especial relevancia a los utilizados en acuicultura 
marina. 
Entidad Financiadora:  Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración: 2003-2004 
Investigador responsable:  Inmaculada Varó Vaello y la Dra. Lucía Guilhermino, de la Universidad 
de Oporto (Portugal). 
Importe: 7.500€ 
 
 
CONGRESOS: 
 
I Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 
Tipo de Participación: Comunicación Oral 
Título: The American brine shrimp Artemia franciscana as an exotic invasive species in the 
Western Mediterranean. 
Autores: Amat, F., Hontoria, F., Ruiz, O., Green, A.J., Sánchez, M., Figuerola, J., Hortas, F.  
Lugar de Celebración: León (España)   Fecha: 4 – 7 Junio 2003 
 
5º Congreso Ibérico y 2º Iberoamericano de Contaminación y Toxicología Ambiental  
Tipo de Participación: Poster 
Título: Acute toxicity and ChE inhibition in endangered Iberian thoothcarp (Lebias ibera , 
synonymous with  Aphanius iberus) exposed to dichlorvos. 
Autores:  Varó, I., Navarro, J.C., Amat, F. 
Lugar de Celebración: Porto (Portugal)   Fecha: 22 - 24 Septiembre 2003 
  
5º Congreso Ibérico y 2º Iberoamericano de Contaminación y Toxicología Ambiental 
Tipo de Participación: Poster 
Título: Exposure of Artemia sp (Crustacea, Anostraca) cysts to the organophosphorous pesticide 
chlorpyrifos. Efficacy of the chorion as barrier. 
Autores: Varó, I., Amat, F., Navarro, J.C., Barreda, M., Serrano, R., Hernández, F. 
Lugar de Celebración: Porto (Portugal)   Fecha: 22 - 24 Septiembre 2003 
 
5º Congreso Ibérico y 2º Iberoamericano de Contaminación y Toxicología Ambiental 
Tipo de Participación: Poster 
Título:The Responses of Artemia parthenogenetica to acute and chronic exposure to metals. 
Autores:  Sarabia, R., Díaz-Mayans, J.J., Del Ramo, J.J., Amat, F., Varó, I, Torreblanca, A. 
Lugar de Celebración:  Porto (Portugal)  Fecha: 22 – 24 Septiembre 2003 
GRUPO: MOLUSCOS 
 
 
Miembros del Equipo:  J.B. Peña Forner (Científico Titular) 
    C. Saavedra Carballido (Ramón y Cajal) 
    S. Peña Llopis (Becario Predoctoral) 
M. J. Díez Urbiola (Técnico Superior – contrato) 
     
 
PUBLICACIONES: 
 
Autores: Peña-Llopis, S., Ferrando M.D., Peña, J.B. 
Título:  Increased recovery of brain acetylcholinesterase activity in dichlorvos-intoxicated European 
eels Anguilla anguilla by bath treatment with N-Acetylcysteine. 
Referencia revista/libro: Diseases Aquatic Org. ISSN: 0177-5103 IF (SCI): 1.561 
Volumen: 55  Páginas, inicial: 237 final: 245 Fecha: 2003 
 
Autores: Peña-Llopis, S., Ferrando, M.D., Peña, J.B. 
Título:  Fish tolerance to organophosphate-induced oxidative stress is dependent on the glutathione 
metabolism and enhanced by N-acetylcysteine. 
Referencia revista/libro: Aquatic Toxicol.  ISSN: 0166-445X IF (SCI): 2.247 
Volumen: 65  Páginas, inicial 337 final: 360 Fecha: 2003 
 
 
TESIS DOCTORALES: 
 
TÍTULO: Estudio y modulación del metabolismo del glutatión en la resistencia al estrés oxidativo 
generado por  plaguicidas en organismos acuáticos de interés comercial. 
DOCTORANDO: Samuel PEÑA LLOPIS 
UNIVERSIDAD: Valencia      
FACULTAD: Biológicas 
FECHA: 2003-03-07         
CALIFICACION: Sobresaliente Cum laude. 
 
 
CONGRESOS Y REUNIONES INTERNACIONALES: 
 
14th Internacional Pectinid Workshop 
Tipo de Participación: Panel 
Título: Phylogeography of Pecten maximus and P. jacobaeus based on sequences of the 
mitochondrial 16S ribosomal DNA and cytochrome oxidase I genes. 
Autores:  Saavedra, C., Peña, J.B. 
Publicación: Book of Abstracts 14th International Pectinid Workshop (1999): 153. 
Lugar de Celebración: St. Petersburg (Florida)  Fecha: 23-29 Abril 2003 
 
 
14th Internacional Pectinid Workshop 
Tipo de Participación: Panel 
Título: Phylogenetic relationships among northern Atlantic and southern Australasian Pecten 
scallops based on 16S ribosomal DNA gene sequences 
Autores: Saavedra, C., Peña, J.B. 
Publicación: Book of Abstracts 14th International Pectinid Workshop (1999): 152. 
Lugar de Celebración: St. Petersburg (Florida)  Fecha: 23-29 Abril 2003 
 
14th Internacional Pectinid Workshop 
Tipo de Participación: Panel 
Título: Ultrastructural comparison of Argopecten purpuratus, Aequipecten opercularis and 
Perapecten commutatus spat 
Autores: Peña, J.B., Rodríguez-Babío, C. 
Publicación: Book of Abstracts 14th International Pectinid Workshop (1999): 56-57. 
Lugar de Celebración:  St. Petersburg (Florida)  FECHA: 23-29 Abril 2003 
 
 
PREMIOS RECIBIDOS 
 
NOMBRE DEL PREMIO: Best Publication Award on Environmental Research 2003. 
TITULO DE LA PUBLICACIÓN: Fish tolerance to organophosphate-induced oxidative stress is 
dependent on the glutathione metabolism and enhanced by N-acetylcysteine. 
REFERENCIA: Aquatic Toxicol.. 65: 337-360. ISSN: 0166-445X. Indice Impacto: 2,247. 
ENTIDAD PATROCINADORA: SETAC Europe Council & SETAC Europe award comité 
AUTORES: Peña-Llopis, S.; M.D. Ferrando y Peña, J.B. 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Título del proyecto: Minimización del impacto ambiental de las jaulas flotantes con doradas y 
lubinas mediante el cultivo de bivalvos.   
Entidad financiadora: PETRI 
Duración desde: 2003 hasta: 2005 
Entidades participantes: Instituto de Acuicultura de Torre la Sal y PISCIMED, S.L. 
Investigador principal: J.B. Peña Forner  
Número de investigadores participantes: 2 
Importe Total: 83.000€ 
 
Título del proyecto: Detección de polimorfismos en secuencias de DNA de copia única mediante 
SSCP en almejas comerciales (Tapes sp.): aplicación al estudio de poblaciones naturales y 
cultivadas.  
Entidad financiadora: MCYT 
Duración desde: 2003 hasta: 2006 
Entidades participantes: Instituto de Acuicultura de Torre la Sal  
Investigador principal: J.B. Peña Forner  
Número de investigadores participantes: 2 
Importe Total: 124.700€ 
 
Título del Proyecto: Marine Genomics Europe 
Entidad Financiadora: U. E. 
Duración:  Inicio: Marzo 2004   Hasta: Febrero 2008 
Investigador Principal: Carlos Saavedra Carballido 
Instituciones parcipantes: 44 
Importe Total: 6.000€ 
GRUPO: NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGIA DEL CRECIMIENTO 
 
Miembros del Equipo:  Jaume Pérez-Sánchez (Científico Titular) 
    Josep Alvar Calduch-Giner (Ramón y Cajal) 
    Mónica Mingarro Martí (Beca Predoctoral) 
Silvia Vega Rubín de Celis (I3P Predoctoral) 
    Pedro Gómez Requeni (Titulado Medio-contrato) 
    Mª Carmen Fabregat Roig (Titul.Medio–contrato) 
     
 
PUBLICACIONES: 
 
Autores: Vega-Rubín de Celis, S., Gómez Requeni,  P., Calduch-Giner, J., Medale,  F., Pérez-
Sánchez,  J.  
Título: Expression and characterization of European sea bass (Dicentrarchus labrax) 
somatolactin: assesment of in vivo metabolic effects. 
Referencia revista / libro: Marine Biotechnology   ISSN: 1436-2228 IF (SCI): 0.99 
Volumen: 5  Páginas, inicial: 92 final: 101 Fecha: 2003  
 
Autores: Sitjà-Bobadilla, A., Mingarro, M., Pujalte, M.J., Garay, E., Alvarez-Pellitero, P., Pérez-
Sánchez, J. 
Título: Immunological and pathological status of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) under 
long-term feed restricted regimes 
Referencia revista / libro: Aquaculture   ISSN: 0044-8486 IF (SCI): 1.36 
Volumen: 220  Páginas, inicial: 707   final: 724  Fecha: 2003 
 
Autores: Gómez Requeni, P., Mingarro, M., Kirchner, S., Calduch Giner, J., Medale, F., Corraze, 
G., Panserat, S., Martín, S.A.M., Houlihan, D.F., Kaushik, S., Pérez-Sánchez, J.  
Título: Effects of dietary amino acid profile on growth performance, key metabolic enzymes and 
somatotropic axis responsiviness of gilthead sea bream (Sparus auratus)  
Referencia revista / libro: Aquaculture  ISSN: 0044-8486 IF (SCI): 1.36 
Volumen: 220  Páginas, inicial: 749   final: 763  Fecha: 2003 
 
Autores: Peyon, P., Vega-Rubín de Celis, S.,  Gómez Requeni, P., Zanuy, S., Pérez-Sánchez, J., 
Carrillo, M.  
Título: In vitro effects of leptin on somatolactin release in the European sea bass (Dicentrarchus 
labrax): dependence on the reproductive status and interaction with NPY and GnRH. 
Referencia revista / libro: Gen. Comp. Endocrinology  ISSN: 0016-6480   IF (SCI): 1.84 
Volumen: 132  Páginas, inicial: 284  final: 292 Fecha: 2003  
 
Autores: Pujalte, M.J., Sitjà-Bobadilla, A., Macián, M.C., Belloch, C.,  Álvarez-Pellitero, P., Pérez-
Sánchez, J., Uruburu, F., Garay, E. 
Título: Virulence and Molecular typing of Vibrio harveyi strains isolated from cultured dentex, 
gilthead sea bream and European sea bass 
Referencia revista / libro:  System. Apll. Microbiol    ISSN: 0723-2020  IF (SCI): 1.63 
Volumen: 26  Páginas, inicial: 284  final: 292 Fecha: 2003 
 
Autores: Calduch Giner, J., Mingarro, M., Boujard, D., Vega-Rubín de Celis, S., Pérez-Sánchez, J.  
Título: Molecular cloning and characterization of the gilthead sea bream (Sparus aurata) growth 
hormone receptor (GHR). Assessment of alternative splicing  
Referencia revista/libro: Comp. Bioch. & Physiology    ISSN: 1096-49591    IF (SCI): 1.19 
Volumen: 136B Páginas, inicial: 1  final: 13   Fecha: 2003 
 
Autores: Astola, A., Ortiz, M., Calduch Giner, J., Pérez-Sánchez, J., Valdivia, M.M. 
Título: Isolation of Sparus aurata prolactin gene and activity of the cis-acting regulatory elements 
Referencia revista / libro:  Gen. Comp. Endocrinology   ISSN: 0016-6480    IF (SCI): 1.84 
Volumen: 134  Páginas, inicial: 57  final: 61  Fecha: 2003 
 
 
CONGRESOS: 
 
First Meeting of the Network of oil and fish meal replacement in aquaculture 
Coordinador: S. Kaushik 
Título: PEPPA: Perspectives of plant protein replacement in aquaculture 
Tipo de participación: Comunicación Oral 
Lugar celebración: Santorini (Grecia) Fecha: Mayo 2003 
 
First Meeting of the Network of oil and fish meal replacement in aquaculture 
Coordinador: S. Kaushik 
Título: PEPPA: Perspectives of plant protein replacement in aquaculture 
Tipo de participación: Poster 
Lugar celebración: Santorini (Grecia) Fecha: Mayo 2003 
 
4º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología 
Tipo de participación: Conferencia Invitada 
Título: Control Endocrino del metabolismo en miocitos y adipocitos de peces teleósteos 
Autores: Navarro I, Castillo J, Albalat A, Codinma M, Rojas P, Díaz M, Pérez-Sánchez J, Planas 
JV, Gutiérrez J 
Lugar celebración: Córdoba  Fecha: Septiembre 2003 
 
4º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología 
Tipo de participación: Comunicación Oral 
Título: Isoformas del receptor de la hormona de crecimiento en peces y vertebrados superiores 
Autores: Calduch-Giner J, Mingarro M, Vega-Rubin de Celis S, Pérez-Sánchez J 
Lugar celebración: Córdoba  Fecha: Septiembre 2003 
 
4º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología 
Tipo de participación: Comunicación Oral 
Título: Efecto del perfil aminoacídico y de la fuente de proteínas sobre el crecimiento y la 
actividad del sistema somatotrópico en dorada y trucha arco-iris 
Autores: Gómez-Requení P, Mingarro M, Calduch-Giner J, Vega-Rubín de Celis S, Medale F, 
Kaushik S, Pérez-Sánchez J 
Lugar celebración: Córdoba  Fecha: Septiembre 2003 
 
4º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología 
Tipo de participación: Comunicación Oral 
Título: Efecto de dietas con diferentes perfiles de aminoácidos sobre los niveles de insulina y 
glucagón plasmáticos en trucha y dorada 
Autores: Rojas P, Albalat A, Kaushik S, Pérez-Sánchez J, Gutiérrez J, Navarro I 
Lugar celebración: Córdoba  Fecha: Septiembre 2003 
 
4º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología 
Tipo de participación: Comunicación Oral 
Título: Control hormonal de la lipólisis en adipositos aislados de trucha y dorada 
Autores: Albalat A, Gómez-Requeni P, Rojas P, Planas JV, Pérez-Sánchez J, Kaushik S, 
Gutiérrez J, Navarro I 
Lugar celebración: Córdoba  Fecha: Septiembre 2003 
 
 
PROYECTOS: 
 
Título del proyecto: Perspectives of plant protein use in aquaculture: Biological, environmental and 
socio-economic consequences 
Entidad financiadora: UE 
Entidades participantes: Fish Nutrituion Research Laboratory (INRA-IFREMER), Instituto de 
Acuicultura de Torre de la Sal, Universidad de Barcelona, Leiden University, University of 
Abeerden, University of Florence, GIRA Consommateur  
Duración:  desde: Octubre 2000  hasta: Octubre 2003 
Coordinador: S. Kaushik 
Investigador responsable SubPROYECTO2 : Jaume Pérez Sánchez 
Número de investigadores participantes (Subproyecto 2): 2 
IMPORTE TOTAL DEL SubPROYECTO 2:  267.000€ 
 
 
Título del proyecto: Nuevas herramientas bioquímicas y moleculares para el análisis funcional del 
crecimiento de doradas en cultivo. Regulación y significado fisiológico de las isoformas de los 
receptores de GH. 
Entidad financiadora: CICYT 
Entidades participantes: Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal 
Duración: desde: Noviembre 2002 hasta: Noviembre 2005 
Investigador responsable: Jaume Pérez Sánchez  
Número de investigadores participantes: 2 
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO :  128.000€ 
 
Título del proyecto: European network: Fish Oil and meal replacement (V Programa Marco) 
Entidad financiadora: UE 
Duración:  desde: Junio 2002  hasta: Junio 2005 
Coordinador: Oyvind Lie, NIFES, Noruega 
 
Título del proyecto: Estandarización del cultivo del dentón: supervivencia y potencial de 
crecimiento 
Tipo de contrato: Convenio CSIC-Generalitat Valenciana  
Empresa/Administración financiadora: Conselleria de Agricultura y Pesca (JACUMAR) 
Entidades participantes:  Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal 
Duración: desde: Marzo 2003  hasta: Marzo 2005 
Investigador responsable: Jaume Pérez Sánchez 
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO :  42.000€ 
 
 
OTROS MERITOS o ACTIVIDADES: 
 
EXCELENCIA INVESTIGADORA: 
 
Reconocimiento por la Generalitat Valenciana como grupo de Excelencia Investigadora. 
Convocatoria 2003 (1ª Convocatoria de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la GVA). 
Denominación del Grupo: 
Grupos de Investigación que integran el Grupo de Excelencia Investigadora: 
• Patología (Dept. Biología, Cultivo y Patología de Especies Marinas, IATS) 
• Nutrición y Endocrinología del Crecimiento (Dept. Biología, Cultivo y Patología de 
Especies Marinas, IATS) 
• Microbiología ( Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biología Evolutiva, Universidad de 
Valencia). 
Número de Investigadores: 7 
Investigador Responsable: P. Alvarez Pellitero (IATS) 
Ayuda concedida (2003):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO: PATOLOGÍA 
 
 
Miembros del Equipo:  P.Alvarez-Pellitero (Profesor de Investigación) 
    A.Sitjà-Bobadilla (Científico Titular) 
    O.Palenzuela Ruiz (Científico Titular) 
    M.L. Alonso Ara (Técnico contratado) 
    M.A. González Albaladejo (Técnico contratado) 
    M. C. Ballester Pérez (Titulado Superior I3P) 
    M.J. Redondo Gamero (Titulado Medio contratado) 
    P. Cabrera Martínez (Técnico contratado) 
 
PUBLICACIONES: 
 
Autores: Redondo, M.J., Quiroga, M.I., Palenzuela, O., Nieto, J.M., Álvarez-Pellitero, P. 
Título: Ultrastructural studies on the development of Enteromyxum scophthalmi (Myxozoa), an 
enteric parasite of turbot (Scophthalmus maximus)  
Referencia revista/libro: Parasitology Research  ISSN: 0932-0113 IF (SCI): 1.046 
Volumen: 90  Páginas, inicial: 192 final: 202 Fecha: 2003 
 
 Autores: Redondo, M.J. , Palenzuela, O., Álvarez-Pellitero, P. 
 Título: In vitro studies on viability and proliferation of Enteromyxum scophthalmi (Myxozoa), an 
enteric parasite of cultured turbot Scophthalmus maximus. 
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CONGRESOS: 
 
 
11th International Conference of the EAFP on Diseases of Fish and  Shellfish 
Tipo de Participación:  Comunicación oral 
Título: Immune response of turbot (Scophthalmus maximus L.) after experimental infection with 
Enteromyxum scophthlami (Myxozoa). 
Autores: Sìtjà-Bobadilla, A.., Redondo, M.J., Palenzuela, O., Leyva, M.O., Macías, M.A., Riaza, 
A., Quiroga, I., Nieto, J.M., Alvarez-Pellitero, P.  
Publicación: Abstract Book, pp:O96 
Lugar de Celebración: Saint Julians, Malta  Fecha:  Septiembre 2003 
 
6th International Symposium on Fish Parasites 
Tipo de Participación: Poster 
Título: Studies on transmission and life cycle of Enteromyxum scophthalmi (Myxozoa), an enteric 
parasite of turbot (Scophthalmus maximus) 
Autores: Redondo, M.J., Palenzuela, O., Álvarez-Pellitero, P. 
Publicación: Abstract Book, pp: 98 
Lugar de Celebración: Bloemfontein, South Africa Fecha:  Septiembre 2003 
 
6th International Symposium on Fish Parasites 
Tipo de Participación: Comunicación Oral 
Título: Studies on histophagous Scuticociliatida (Ciliophora) parasitizing turbot (Scophthalmus 
maximus L.). Morphology, in vitro culture and virulence 
Autores: Alvarez-Pellitero, P., Palenzuela, O., Padrós, F., Sitjà-Bobadilla, A., Riaza, A., Silva, R., 
Arán, J. 
Publicación: Abstract Book, pp:79 
Lugar de Celebración: Bloemfontein, South Africa Fecha:  Septiembre 2003 
 
 
PROYECTOS: 
 
Título del contrato: Diagnóstico, prevención y control de una parasitosis producida por un 
mixosporidio causante de elevadas mortalidades en el rodaballo. 
Tipo de contrato: Convenio CSIC-Empresa 
Empresa/Administración financiadora: Stolt Sea Farm S.A. 
Entidades participantes:  IATS 
Duración:   Desde:  Enero 2002   Hasta: Diciembre 2003 
Investigador responsable:  P. Alvarez Pellitero 
Número de investigadores participantes: 4 
Importe Total: 38.633€ 
 
Titulo Del Proyecto: Prevención de la parasitosis del rodaballo producida por un ciliado histiófago. 
desarrollo de una vacuna atenuada mediante cultivo in vitro 
Entidad Financiadora: MCYT-PETRI 
Duración:  Desde:  2002   Hasta:  2005 
Investigador Principal : P. Alvarez Pellitero 
Numero de Investigadores participantes: 5 
Importe Total: 20.355€ 
 
Título del contrato: Diagnosis of fish parasites 
Tipo de contrato: Convenio CSIC-Empresa 
Empresa/Administración financiadora: Intervet International B.V 
Entidades participantes:  IATS 
Duración: Desde:  mayo  2002   Hasta: Mayo 2004 
Investigador responsable:  A. Sitjà Bobadilla 
Número de investigadores participantes: 3 
Importe Total: 2.606,61€ 
 
Titulo: Diagnóstico parasitológico de rodaballos en cultivo 
Tipo de contrato: Convenio CSIC-Empresa 
Empresa/Administración financiadora: Insuamar S.L. 
Entidades participantes:  IATS 
Duración: Desde:  Diciembre  2003  Hasta: Noviembre  2004 
Investigador responsable:  P. Alvarez-Pellitero 
Número de investigadores participantes: 3 
Importe Total: 16.257€ 
 
Título:  Nuevas aportaciones a la prevención y control de la mixosporidiosis entérica del 
rodaballo. Epidemiología, ciclo vital y modulación de la respuesta inmunitaria. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración:  Desde:  2001   Hasta:  2004 
Investigador principal: P. Alvarez Pellitero 
Número de investigadores participantes: 5 
Importe Subproyecto: 99.000€ 
 
Título del Proyecto:  Diagnosis, epidemiology and control of an enteric myxosporosis of 
commercial Mediterranean fish (MYXFISHCONTROL).  
Entidad Financiadora:  U.E. 
Duración:  Desde:  2002   Hasta:  2005 
Investigador Principal Español y Coordinador: P. Alvarez Pellitero 
Laboratorios Participantes: 7 
Importe SubProyecto: 254.000€ 
 
Título del Proyecto: Nuevas contribuciones al estudio de las enfermedades bacterianas y 
parasitarias de lubinas y doradas, y de su interacción en condiciones de cultivo-PARASITOS 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración:   Desde: 2002   Hasta:  2005 
Investigador Principal: A. Sitjà Bobadilla 
Número de Investigadores participantes: 3 
Importe subProyecto: 58.000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
